




嘉那井 博毅 Twitter を利用した質問への回答文自動抽出に関する研究 
従来の質問応答システムは，特定分野や特定範囲だけを対象にするなどの制限が加え
られていることが一般的であり，Why 型質問や How-to 型質問に対する回答を高精度で
返すのは難しいとされている．本研究では，こういった状況を解決するため，Twitter
を利用した質問への回答文自動抽出システムのモデルの提案を行った．評価にて，再
現率 70%，適合率 99%，F 値 82%，平均逆順位 0.67 であることを確認した． 





49%，11 点平均適合率 53%という結果が得られた． 




9.4%，再現率 73.4%，平均適合率 14.6%，11 点平均適合率 16.3%であった． 












ベースと Web の統合化を目指し，動的テーブルの概念を提案した． 
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(b) 博士(前期)論文概要 
五百川 貴史 秘密分散法を用いたセキュアな WSN の構築 

















與那嶺 諭宏 被災地における緊急用コミュニケーションシステムの構築 
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